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НА НЕДАВНЕМ ЗАСЕДАНИИ ученого совета Белгородского 
государственного университета были рассмотрены итоги работы 
попечительского совета и состояния фонда содействия развитию БелГУ. Еще 
раз подтверждена серьезность намерений о том, чтобы превратить Белгород в 
крупный научно-образовательный центр. 
Глава областной администрации Евгений Савченко, возглавляющий 
попечительский совет, заявил, что создаваемый центр образования и науки 
должен отвечать мировым стандартам, а потому на дальнейшее развитие 
университета придется затратить "еще столько же". А сколько же затрачено? 
Новый комплекс зданий университета, торжественно сданный в 
эксплуатацию осенью прошлого года, построен в основном методом 
народной стройки. Было и федеральное финансирование - что-то около 90 
миллионов рублей, но свыше 260 миллионов - это "добровольные 
пожертвования юридических и физических лиц". А если приплюсовать 
бартер, с которого начиналось строительство, то в сумме набирается 530 
миллионов рублей белгородских затрат на науку. 
Университет на глазах становится главной "визитной карточкой" 
Белгорода. Во-первых, это очень красиво: на фоне живописной поймы реки 
Везелка - увенчанный сияющим куполом астрофизической обсерватории 55-
метровый по высоте административно-учебный корпус, церковь святого 
архангела Гавриила, спланированная на лугу просторная площадка под 
спортивный комплекс. 
В Белгороде если уж берутся что делать, то делают так, что Европа 
позавидует. Это касается не только размаха и архитектуры новостроек, но и 
"начинки" зданий современнейшим оборудованием. Во-вторых, это 
стратегически верно - "запрягать" весь имеющийся на Белгородчине 
интеллект в рамках классического университета. Очень многого удалось 
добиться всего-навсего за пять лет его существования. Обучение студентов 
раньше велось по 11 специальностям, сейчас по 37 - высшего и 6 - среднего 
специального образования. Было 35 кафедр - стало 65, было 7 профессоров и 
докторов наук - сейчас 55, плюс 269 кандидатов. Почти вдвое (до 24) 
увеличилось число научных специальностей аспирантуры, появилась 
докторантура. Не упустили белгородцы "соседско-украинский фактор" - 
подпитались научными кадрами из Харькова, Симферополя, Полтавы, 
Донецка, Ворошиловграда, Одессы. Еще одна новость белгородской системы 
образования: с 1 сентября текущего года здесь начнет работать филиал 
Воронежской государственной академии искусств, который поможет 
закрепить в области талантливых выпускников музыкальных училищ. 
 
 
